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Textversionpublisher
Kyoto University
・Yan Xiaoli, Deng Linhua, Wang Jincheng
Fuxian Solar Observatory, Yunnan Observatory, CAS (中国)
8月 8日–8月 22日 (飛騨)
DST国際協同観測への参加
・Domenico Bonaccini Calia








Institute of Solar and Terrestrial Physics, Russian Academy of Sciences
11月 24日 (京都)




セミナー「Maunder minimum and helicity ﬂuctuations in solar dynamo」
8.3 海外渡航
(のべ 24件)
・一本 潔: 2月 20日–27日 バラナシ (インド)
研究会「Dynamic Sun」に参加
・阿南 徹: 3月 14日–20日 (アメリカ)
ALMA-IRIS-DKIST workshopに参加
・柴田 一成: 4月 3日–7日 Levi(フィンランド)
The 6th　 Space Climate Symposiumに参加
・一本 潔: 4月 5日–11日 麗江＆稲城 (中国)
Site survay and Solar Physics Meetingに参加
・柴田 一成: 5月 25日–26日 (イギリス)
Kavli international meetingに参加
・野津 湧太: 6月 4日–12日 ウプサラ (スウェーデン)
The 19th Cambridge Workshop on Cool Stars, Stellar Systems, and the Sunに
参加、発表
・柴田 一成: 6月 6日–10日 Albena(ブルガリア)
VarSITI General Symposium (VarSITI2016)に参加
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8月 9日 – 8月 21日
Dark Filament and Photospheric Magnetic Field with coordinated observations
between Hida Obs, Fuxian Solar Obs and Hinode, IRIS (IHOP 0322)
8.2 外国人及び外国在住日本人研究者来訪
・Jamshidi Nooshin
Ferdowsi University of Mashhad(イラン)
2015年 9月 21日–2016年 3月 15日 (飛騨)
・Shahram Abbassi
Ferdowsi University of Mashhad(イラン)
1月 18日–1月 28日 (飛騨)
・Suzanne Hawley　
University of Washington (USA)
2月 29日–3月 5日 (京都)
Superflare Workshop 2016 at Kyoto Universityに参加
・Valery M. Nakariakov
University of Warwick(UK)
2月 24日–3月 7日 (京都)
Superflare Workshop 2016 at Kyoto Universityに参加
・Steven H. Saar
Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (USA)
2月 29日–3月 4日 (京都)
Superflare Workshop 2016 at Kyoto Universityに参加
・Adam Kowalski
NASA, GSFC(USA)
2月 29日–3月 5日 (京都)
Superflare Workshop 2016 at Kyoto Universityに参加
・Luis A. Balona
South African Astronomical Observatory (South Africa)
3月 (京都)




Superflare Workshop 2016 at Kyoto Universityに参加
・Han Yuan Chang、Li-Ching Huang
National Central University (Taiwan)
3月 (京都)
Superflare Workshop 2016 at Kyoto Universityに参加
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・上野 悟: 6月 20日–7月 2日 イカ、アヤクーチョ(ペルー)
国立天文台受託研究「太陽観測を通したペルーとの天文学学術研究交流」に
係る渡航
・柴田 一成: 6月 27日–7月 1日 Kaohsiung(台湾)
The 18th International Congress on Plasma Physics (ICPP 2016)に参加
・浅井 歩: 8月 3日–5日 北京 (中国)
国際会議 AOGS (Asia Oceania Geosciences Society) 2016 に参加
・野津 湧太: 8月 17日–26日 シアトル及びニューメキシコ州 (アメリカ)
ワシントン大学 (シアトル)で、Suzanne Hawley氏と共同研究議論 (+セミナー)
Apache Point Observatory(ニューメキシコ州)の 3.5m望遠鏡で観測
・一本 潔: 9月 12日–14日 フィレンツェ(イタリア)
Solar Polarization Workshop 8に参加
・阿南 徹: 9月 12日–17日 フィレンツェ(イタリア)
Solar Polarization Workshop 8に参加
・一本 潔: 9月 15日–17日 マックスプランク太陽系研究所 (ドイツ)
Sunrise 検討会議に参加
・阿南 徹: 9月 17日–21日 マックスプランク太陽系研究所 (ドイツ)
Sunrise 検討会議に参加
・野津 湧太: 9月 19日–30日 オーフス大学 (デンマーク)
Christoﬀer Karoﬀ氏と共同研究 (+セミナー)
・高橋 卓也: 9月 20日–30日 モンタナ州立大学 (アメリカ)
Jiong Qiu氏と共同研究
(渡航費用: 宇宙ユニット海外派遣)
・柴田 一成: 10月 9日–13日 Cartagena de Indias(コロンビア)
IAU Symp 327 Fine Structure and Dynamics of the Solar Atmosphere に参加
・竹重 聡史: 10月 23日–28日 北京 (中国)
The 7th East Asian Numerical Astrophysics Meetingに参加
・柴田 一成: 11月 11日–15日 Sangli, Maharashtra(インド)
SCOSTEP/ISWI International Space Science School (ISSS)に参加
・一本 潔: 12月 10日–15日 サンフランシスコ (アメリカ)
Next Generation Solar Physics Mission Science Objective Team meeting
AGU　Town Hall Meetingに参加
・上野 悟、木村 剛一、大辻 賢一:
12月 11日–25日 Fuxian Solar Observatory (中国、雲南省)
名古屋大学宇宙地球環境研究所・国際共同研究「彩層微細構造のダイナミクス
から探る太陽面爆発のメカニズム」に関する観測のため
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